

































Multiple Land Use Patterns under the Closed City Conditions
― Urban Land Use Patterns on the basis of the Bid Price Distributions 
and the Portfolio Selection Theory (No.9) ―
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（用途）は農地 j ＝1、中所得者住宅地 j ＝2、高
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